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менеджерів, молодих спеціалістів, юристів. Найнижча – серед IT-
спеціалістів, страхових агентів, менеджерів з продажу. 
Найбільшу кількість вакансій роботодавці розміщують у Києві, 
тут же спостерігається найвища конкуренція за робочі місця. Регіони-
лідери за кількістю вакансій – Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, 
Одеса, Львів, АР Крим. 
Найбільш динамічно в 2013 році збільшувалась кількість вакансій 
для робочого персоналу, кваліфікованих робітників виробничих 
компаній і молодих спеціалістів. 
Найвищі зарплати в 2013 році пропонували топ-менеджерам, 
управлінцям у виробничій сфері та IT-спеціалістам. 
Прогнози на 2014 рік: 
 подальша оптимізація (перегляд бізнес-процесів і 
організаційної структури з метою збільшення ефективності), 
 орієнтація на програми нематеріальної мотивації як спосіб 
компенсувати низький рівень зростання зарплат, 
 орієнтація на роботу та підготовку молодих спеціалістів. 
 
 
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ В 
МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
О. А. Півень - заступник директора з виховної роботи, 
ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Професійне виховання в Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» останнім часом набуває все більшої 
актуальності та розвитку. Ми усвідомлюємо, що випускники коледжу 
для кращої адаптації на ринку праці повинні володіти якомога 
ширшими професійними компетенціями. Тому професійному 
вихованню студентів приділяємо багато уваги. В коледжі діє система 
професійного виховання, яка включає до себе наступні напрямки: 
- робота студентського наукового товариства (секції механіки та 
матеріалознавства, зварювання та споріднених технологій, 
програмування та інформатики, економіки, історії та краєзнавства, 
лінгвістики, філософії, соціології та культурології); 
- робота Англійського клубу; 
- робота школи адаптації «Відродження»; 
- робота клубу «Берегиня». 
Планує та координує роботу з професійного виховання Рада 
кураторів разом з відповідними цикловими комісіями. 
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Робота кожної секції студентського наукового товариства 
включає проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, 
конкурсів професійної майстерності, публікацію статей, цільові 
екскурсії. 
Для розширення можливостей молодших спеціалістів на ринку 
праці коледж має ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з 
одержанням професійної освіти. Студенти коледжу як денної так і 
заочної форми навчання, мають можливість отримати в процесі 
навчання робітничу кваліфікацію «Кваліфікований робітник» з 
дев’ятнадцяти робітничих професій. 
Під час проведення виховних заходів професійного виховання, 
проводиться і профорієнтація студентів на продовження навчання на 
більш високому освітньо-кваліфікаційному рівні. 
 
 
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Л. Ф. Ленцова, преподаватель мировой литературы, 
Мариупольский колледж ПГТУ 
 
 Проблема развития читательского интереса становится 
проблемой века: интерес к чтению падает. А ведь когда-то мы были 
самой читающей страной в мире.  
 Человек получает огромное количество информации из 
разных источников, которые более доступны. А книга всё быстрее 
отдаляется от человека, интерес к чтению падает, процесс чтения 
усложняется.  
Сейчас, конечно, тоже читают, но старшее поколение, 
рождённое в СССР. А молодое, нынешнее? Какое у них отношение к 
чтению?  
Среди первокурсников МК ПГТУ проводилось исследование. 
Всего приняли участие 133 студента. Из них на вопрос: «Любите ли 
вы читать?» «Да», - ответили 78 студентов, т. е. 58 %. Причём, в 
разных группах ответили по-разному. В технических группах любят 
читать 41 % студентов, нет – 59 %. В гуманитарных группах любят 
читать – 93 %, нет – 7 %. Отчего же 42 % студентов не любят читать? 
Прививали им родители любовь к чтению? Читали ли им сказки на 
ночь? Здесь тоже ответы разные. В гуманитарных группах родители 
прививали любовь у чтению у 80 % опрошенных. В технических 
группах – у 49 %. 
